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ORANG ramai dijemput mendapatkan maklumat pengajian tinggi pada Pameran Pendidikan Facon di beberapa lokasi seluruh
negara yang akan bermula pada 17Mac 2012 ini ..




17 Mac ini bakal menjadi pe-
nyelesaian terhadap masalah
kekeliruandihadapi oleh pela-
jar lepasan Sijil pelajaran Ma-
laysia (SPM)yang ingin melan-




ini, Pusat Konvensyen Kuala
Lumpur (KLCC) akan menjadi




disertaioleh 25 IPT terkemuka
darinegara-negaraEropahiaitu





dan swasta seperti Universiti






patkan satu sudut informasi
biasiswa dan bantuan kewa-
nganyang disertai oleh Perba-
danan Tabung Pendidikan
Tinggi Negara (PTPTN) dan
agensi-agensilain.
"Antara program semasa












layari laman web, www.faco-
nex.com atau sertailah laman
sosial Facon, www.facebook.
com/faconeducationfair.
